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(2q1 · n + μs − μd − i)(2q2 · n + μs − μu − i) .
Although this correction does not affect the main conclusion of the Letter, the following changes take place:
The favored configurations are now 1 and 2, with pd + ps = 0, pu + ps = 2q2, pu + pd = 2q3 = 2q2. The results for these
configurations are practically unchanged. On the other hand the configurations 3 and 4, with q2 and q3 antiparallel, are disfavored.
This can be understood in simple terms as follows. In the Ginzburg–Landau limit, if q2, q3 are parallel, the pairing region on the
u-quark surface is formed by two distinct rings (in the northern and southern hemisphere, respectively), while for antiparallel q2,
q3 the two rings overlap, which reduces the phase space available for pairing.
In Fig. 1 only the two upper lines (configurations 1 and 2) remain, whereas the other three should be discarded. Since in the
region of interest the free energy of configurations 1 and 2 coincide (for M2s /μ > 80 MeV) and Δ1 = 0, Δ2 = Δ3, for the next
discussion we consider only this situation.
Fig. 2 should be substituted by one with a single line corresponding to the gap Δ2 = Δ3. This line can be obtained by the
continuous line of Fig. 2 by scaling the maximum by a factor 0.42.
In Fig. 3 only the continuous line survives.
Fig. 4 is now as shown on the next page of this erratum.
The transition between gCFL and LOFF occurs at about M2s /μ = 128 MeV (previously 115 MeV). On the other hand the critical
point where the LOFF phase goes to the normal one remains at 150 MeV. Therefore the conclusions of the Letter remain unchanged.DOI of original article: 10.1016/j.physletb.2005.08.123.
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566 R. Casalbuoni et al. / Physics Letters B 634 (2006) 565–566Fig. 4. Free energy differences ΩLOFF − Ωnorm in units of 106 MeV4 plotted versus M2s /μ (in MeV) for various QCD phases.
